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EL C E N T R O  E U R O P E O  
D E  I N V E S T I G A C I O N E S  
PREHISTORICAS D E  TALTEULL 
Q racias al exhaustivo estudio pa- leontológico de los setenta res- tos humanos descubiertos pos- 
teriormente en el suelo de la cueva, se 
ha podido realizar el retrato robot y 
reconstruir la morfología de este Homo 
erectus que se caracteriza principal- 
mente por su cráneo bajo y una frente 
huidiza con órbitas sobresalientes, un 
maxilar macizo, un rostro abombado 
con fuertes inserciones musculares y 
poderosas mandíbulas marcadas por la 
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ausencia de mentón. Su capacidad cra- 
neal, valorada en 1.160 cc, era mucho 
más débil que la de sus sucesores, los 
Neandertal y los hombres modernos, 
cuya media es de 1.400 cc. 
Los estudios de las osamentas postce- 
fálicas, de fémures y peronés en parti- 
cular, han permitido valorar su estatura 
en 1,65 m. aproximadamente. 
Hasta ahora los vestigios humanos más 
antiguos que se conocen en Europa son 
los del Hombre de Mauer (Alemania), 
del cual, en 1907, se descubrió sólo 
una mandíbula con unos 600 o 650.000 
años de antigüedad, pero los arqueó- 
logos no pierden la esperanza de en- 
contrar fósiles humanos anteriores a los 
del hombre de Mauer en las capas de 
sedimentos más antiguas de la Cova de 
I'Aragó que, según las últimas fechas, 
corresponden a 700.000 años. En efec- 
to, una serie de perforaciones practica- 
das en diversos lugares de la cueva han 
revelado que la base rocosa se encon- 
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traba a unos dieciséis metros de pro- 
fundidad, y hasta ahora solamente se 
han excavado unas decenas de metros. 
Este amontonamiento sucesivo de sedi- 
mento en que se han conservado los 
restos humanos, ha liberado también 
una suma considerable de restos ani- 
males y vegetales que han permitido a 
los investigadores reconstituir el entor- 
no natural, la flora, la fauna y el hábitat 
de estos primeros hombres, así como su 
evolución en el tiempo. Los numerosos 
trozos de osamentas animales y las he- 
rramientas de sílex excavadas permiten 
pensar que se trataba de hábiles caza- 
dores, capaces de abatir animales tan 
poderosos como el bisonte, el caballo 
de Mosbach o el rinoceronte. Rastros 
de carbón permiten afirmar que se do- 
minó el fuego hace unos 400.000 años 
y que hace unos 350.000 se inventó 
una nueva técnica para tallar la piedra 
(la técnica levalloisl. Por todo ello, la 
Cova de I'Aragó representa uno de los 
yacimientos arqueológicos más impor- 
tantes descubiertos hasta ahora en el 
mundo. 
Para evitar la dispersión de este excep- 
cional patrimonio prehistórico, el Ayun- 
tamiento de Talteüll -con la colabora- 
ción de las instituciones regionales y 
estatales- construyó a finales de los 
años setenta un museo municipal de 
300 m2. 
Pero el cada vez mayor número de visi- 
tantes -más de 85.000 entradas anua- 
les-, y los numerosos descubrimientos 
hechos en estos últimos años obligaron 
a los responsables del museo a plan- 
tear su ampliación. ' 
El Ministerio de Cultura francés, el de 
Educación y el de Investigación y Tec- 
nología, el Conseio Regional del Len- 
guadoc-Rosellón, el Consejo General 
de los Pirineos Orientales, el Ayunta- 
miento de Talteüll y la Comunidad Euro- 
pea invirtieron un total de 50 millones 
de francos para la realización del nue- 
vo Centro Europeo de Investigaciones 
Prehistóricas de Talteüll, como es con- 
veniente llamarlo en lo sucesivo. 
Estrechamente vinculado por un conve- 
nio al Museo Nacional de Historia Na- 
tural y al Centro Nacional de investiga- 
ción' Científica de París, así como a la 
Universidad de Perpiñán, el nuevo mu- 
seo está dotado de importantes archi- 
vos, de laboratorios y galerías de ex- 
posiciones abiertas al público, reparti- 
dos en una superficie de 3.700 mZ. 
Como indica la nueva denominación, 
uno de los principales objetivos del Mu- 
seo de Prehistoria de Talteüll es la in- 
vestigación dedicada al estudio del 
Hombre fósil y de su entorno con un 
enfoque interdisciplinario, empleando 
las tecnologías más modernas de dife- 
rentes laboratorios especializados en 
el estudio de la prehistoria, de la pa- 
leoantropología y de la geología del 
cuaternario. En total, unos mil metros 
cuadrados de las nuevas instalaciones 
han sido dispuestos para recibir dichos 
laboratorios, así como a los estudiantes 
e investigadores de todo el mundo que 
los utilizarán para estudiar in situ el ma- 
terial excavado en la Cova de I'Aragó y 
en otros lugares de la zona. En efecto, 
los archivos del museo, dotados con 
20.000 cajones, acogerán el conjunto 
de los descubrimientos arqueológicos 
del Rosellón. Por otra parte, los labora- 
torios y los archivos están totalmente 
informatizados y co'nectados a la red 
estatal "Material paleontológico y pre- 
histórico", un banco de datos que reco- 
ge todas las informaciones relaciona- 
das con esta disciplina. 
De todos modos, es necesario mencio- 
nar que, en cuanto a la intención de los 
que lo concibieron, un centro como el 
de Talteüll habría carecido de sentido si 
no hubiese contado con un importante 
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espacio de divulgación y valoración de 
los conocimientos de los hombres de la 
Prehistoria y de su entorno. Por tanto, 
la sección más importante del nuevo 
edificio está dedicada al museo donde 
se hayan, además de los objetos ar- 
queológicos, las técnicas utilizadas 
para estudiar los yacimientos históricos 
y los resultados de los análisis. Para 
valorar los descubrimientos de la Cova 
de I'Aragó, y desarrollar un museo di- 
námico e interactivo, se han incorpora- 
do las técnicas más modernas de mu- 
seografía. Grandes empresas como 
IBM en cuanto a la informatización, o 
Rh6ne-Poulenc en lo que se refiere a los 
moldes de la cueva con silicona, se han 
asociado al proyecto y han contribuido 
a su financiación. 
De este modo, junto a las tradicionales 
vitrinas -donde encontramos expuestas 
las herramientas y los restos humanos y 
animales-, de los carteles didácticos, 
de los moldes que reproducen el suelo 
de la cueva y de las diversas capas 
estratigráficas, el museo ofrece también 
vitrinas animadas y proyecciones au- 
diovisuales, bancos de imágenes en vi- 
deodisco o en discos ópticos numéri- 
cos, a los que es posible formular 
preguntas gracias a una serie de con- 
solas interactivas que permiten acceder 
a todas las informaciones registradas 
por los investigadores durante las ex- 
cavaciones y los análisis del laborato- 
rio. A causa del importante número de 
textos explicativos, el francés es la len- 
gua más empleada en rótulos y vitrinas, 
pero en otros carteles e impresos situa- 
dos cerca de los estantes se ofrece una 
traducción de los textos en inglés, cata- 
lán, español, italiano, alemán y japo- 
nés. Auriculares con varios canales es- 
tarán a disposición de los visitantes que 
podrán escuchar en su lengua los co- 
mentarios de los audiovisuales. Ade- 
más, todos los textos se reproducirán 
en el catálogo del museo editado en 
varias lenguas. 
La principal atracción son, sin duda, los 
dioramas con luz y sonido con que se 
han recreado a tamaño natural seis es- 
cenas de la vida prehistórica. Situados 
en la planta baja del museo, en el inte- 
rior de una gran cúpula destinada a 
retroceder en el tiempo, los visitantes 
se encuentran transportados a la Ilanu- 
ra de Talteüll, hace 450.000 años, en- 
tre los primitivos bueyes almizcleros, los 
renos, los machos cabríos, bisontes, lo- 
bos y ciervos. Se contempla cómo un 
grupo de cazadores descuartiza un ri- 
noceronte mientras otro mantiene a dis- 
tancia una horda de lobos hambrientos. 
Para conseguir un mayor realismo estas 
escenas se acompañan de una ambien- 
tación sonora que reproduce los soni- 
dos de la naturaleza, el viento que silba 
en la estepa, los truenos del temporal, 
el bramido de los ciervos, el relincho de 
los caballos, los aullidos de los lobos e, 
incluso, los gritos de los hombres. 
La réplica exacta de la Cova de /'Ara- 
gó, en una sala vecina a la de los dio- 
ramas, es, sin duda, otro aliciente de 
esta original museografía. Los visitantes 
penetran en el interior de la cueva y, 
gracias a una película, pueden compar- 
tir la vivienda del Hombre de Talteüll 
que ha cubierto el suelo con piedras 
planas para protegerse de la humedad. 
Un grupo de cazadores llegan con su 
presa, que trocean antes de consumir la 
carne cruda, ya que aún no conocían el 
fuego. Cuando se marchan, un oso de 
Deninger entra en la cueva para hiver- 
nar. Más tarde, se ve cómo la arcilla y 
la arena depositada por el viento llena 
progresivamente la cueva. El  porche re- 
trocede y el techo se hunde y permite 
ver el paisaje. Un avión a reacción atra- 
viesa el firmamento. El  viaje ha termi- 
nado. ¤ 
